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① 相关研究参见：金普森：《浙东抗日根据地的创建》，《杭州大学学报》，1985 年第 3 期；劳云展：《浙东抗日根据地创建的战略依据
和斗争策略》，《宁波师院学报》，1990 年第 1 期；蒋亚飞：《浙东抗日根据地创建的特点及贡献》，《浙江师大学报》，1996 年第 3 期；胡
新苗：《浙东抗日根据地上层统战工作》，《中共宁波市委党校学报》，2000 年第 2 期，等等。










































造敌后根据地。”② 根据这一指示，1942 年 7 月 18
日，浙东区党委书记谭启龙在浙东敌后第一次干部大
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1944 年 1 月 15 日颁布的敌后临时行政委员会施
政纲领宣布：“实行减租减息，改善农民生活，同时



























农业生产放到支柱产业的地位。1942 年 7 月 18 日，
谭启龙指出：“提高与帮助农民生产事业，政府应奖
励农民工业生产，这是解决人民生活与部队生活的主
要办法。”⑥ 1943 年 2 月，浙东区党委提出：“今年
的春耕应很好地帮助农民解决困难，提高生产，帮助
















































先规范预决算制度。1942 年 7 月 18 日，谭启龙宣
布：财政工作要“实行统一的经济制度，做到统筹统



















































②③⑤ 中共浙江省委党史资料征集研究委员会、浙江省档案馆：《浙东抗日根据地》，北京：中共党史资料出版社，1987 年版，第 97-98、
106-109、101 页。
④ 浙江省新四军研究会浙东分会、余姚市新四军研究会、慈溪市新四军研究会：《浙东抗日根据地财经后勤卫生专辑》，宁波：内部资料，
1999 年，第 275-276 页。







1944 年 5 月 6 日，浙东行政委员会财经处布署
1944 年财政工作，要求在田赋征收工作前，首先豁
免 1943 年度以及以前积欠，之后确定 1944 年度田赋
额暂定为每亩官田 75 元，民田 65 元，地 50 元，山
















斤，其中划分为军事公粮 16 斤、行政公粮 7 斤、田
赋 4 斤。以下，山田即乙田、上等地即甲地、次等地
即乙地，分别征谷 17、13、7 斤，分别划分为军事公



















1945 年的公粮田赋并征办法，较 1944 年办法略
有变化，如征收标准，甲等田每亩征谷调整为 32 斤，
内含田赋 5 斤，乙等田、甲等地、乙等地也相应分别
调整为征谷：20 斤、20 斤、13 斤，内含田赋 3 斤、
2 斤、1 斤。分担率业主、佃户的分担额也略有变化。
甲等田调整为业主负担 18.5 斤，内含田赋 5 斤，佃
户负担 13.5 斤；乙等田业主负担 11.5 斤，内含田赋
3 斤，佃户负担 8.5 斤；甲等地，业主负担 11 斤，内
含田赋 2 斤，佃户负担 9 斤；乙等地，业主负担 7






1944 年 5 月 6 日，浙东行政委员会财经处规定：酒
捐，“每缸六百元，不分家酿坊酿”。征收办法，或
“区署派员直接征收”，或“委托乡镇公所代收”，或
“招商承包”。⑤ 同年 12 月 31 日，四明地区办事处发
布训令，正式开征酒捐，税率每缸米 40 斤，半缸起
征。1945 年 1 月 1 日至 20 日为账户登记期，21 日起












社，1987 年版，第 220、220、138、220、261 页。
牙人登记，估计其佣金收入额，分为五等按季征收”。
佣金收入 15 万元以上、10 至 15 万元、5 至 10 万元、
1 至 5 万元、1 万元以下，分别对应甲、乙、丙、丁、
戊等，税额每季分别为 1 万元、5 千元、2 千元、1
千元、300 元。① 1944 年 11 月，四明地区确定牙税
税额，根据营业额，每月 10 万元以上征 5%，5 万元
以上 4%，5 万元以下 3%。②
浙东区还有其他几类商业税。如屠宰税，1944
年 5 月 6 日，浙东行政委员会财经处规定：屠宰税暂





价，税率 10%。④ 再如油坊税，1944 年 5 月 6 日，浙
东行政委员会财经处规定：油坊税以车为单位征收
200 元，“由油坊按日呈报该日打油车数，缴解税














资敌及不利于我的物品之输入”⑧。1944 年 11 月，四
明地区确定进出口税率，如香粉 15%，菜牛 15%。⑨
























的业务活动进行监督。輥輱訛 同年 4 月 4 日，浙东区党委
强调指出：“抗币发行的基本路线，主要是为了发展
生产事业，必须避免单纯的财政发行”。这要求各地
“必须保持生产贷款及投资要贷给有组织的群众”，特
别是“贷给基本群众，切实照顾工农群众的利益”，
同时也要“避免把贷款变为救济性看待”。輥輲訛
综上所述，浙东抗日根据地的统一战线工作是
浙东区民主政权建设的政治前提，体现着浙东区政权
建设的基本行政方向。在此基础上，浙东区党和政府
领导抗日军民积极发展战时经济，初步实现了财政工
作的正规化和科学化。
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